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El projecte esta situat a l'antic recinte murallat 
de Manresa, a prop de l'ajuntament i la catedral, 
pero en una posició fronterera, formant part de 
la fa~ana de la ciutat. Manresa té una topogra-
fía complexa i al lloc on se situa el projecte 
s'expressen els diferents nivells de la ciutat, 
aixr com també la dificultat de connectar-los. El 
projecte es fonamenta en una interpretació 
contemporania d'aquest context. Tracta de 
donar-hi una resposta unitaria i alhora incor-
pora !'escala de la ciutat histórica. Aixf, la cons-
trucció deis nous habitatges esdevé el projecte 
d'un bocr de ciutat format per dos edificis, un 
carrer i la placeta que conformen. S'hi recupe-
ra la galería tradicional i es respecta el ritme 
d'obertures a la facana deis edificis del centre 
h istorie. La planta s'organitza al llarg d'una 
mitgera técnica consistent en un mur buit que 
incorpora les instal·lacions i al qual s'adossen 
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les zones humides del programa. Aquesta dis-
posició i la situació de !'estructura permeten 
una gran flexibilitat de transformació deis 
habitatges, que ja s'ha demostrat durant la 
seva construcció. Les solucions adoptadas, tot 
i tractar-se d'una promoció d' habitatge social, 
tracten de demostrar les possibil itats de reha-
bilitació del nucli antic de Manresa, a hores 
d' ara forca deteriorat. 1 Le projet est situé dans 
l'ancienne enceinte entourée de murailles de Man-
resa, a proximité immédiate de la mairie et de la 
cathédrale. bien que dans une position frontiére. 
faisant partie de la facade de la ville. Manresa. 
petite ville au nord-ouest de Barcelona, a une 
topographie complexa et, la ou se situe le projet, 
différents niveaux de la localité s'expriment. de 
meme que la difficulté de les connecter. Le projet 
est basé sur une interprétation contemporaine 
de ce contexte. 11 s'agit d'apporter une réponse 
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unitaire et, parallélement, d'incorporer l'échelle 
de la ville historique. Ainsi. la construction des 
nouveaux logements devient un véritable projet 
pour un petit troncon de la ville et comporte 
deux blltiments, une rue et une petite place 
située entre eux. La galerie traditionnelle est 
récupérée, de mt!ime qu 'est respecté le rythme 
des ouvertures en facade des batiments du centre 
historique. Le plan est organisé tout au long d'un 
mur mitoyen technique. consistant en un mur 
trou qui accueille les installations et auquel sont 
adossées les zones humides du programme. 
Cette disposition ainsi que la situation de la 
structure permettent une grande flexibilité de 
transformation des logements. qui avait déja été 
démontrée pendant la construction. Les solutions 
adoptées tentent de démontrer les possibilités 
de réhabilitation du quartier ancien de Manresa, 
a l'heure actuelle trés détérioré. 
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Nivell · Niveau 2 
Nivell · Niveau 1 
Nivell pla~a · Niveau place 
Nivell · Niveau -1 
Nivell · Niveau -2 1 Escala · Échelle 1:500 1 " S 
Al~at nord·est · Élevation nord·est 
Al~at sud-est · Élevation sud·est 
Secció · Coupe A-A 1 Escala · Échelle 1:500 
1. Termoargila de · Placage de terrnaarcilla 
de 7 x 30 x 19 cm 
2. Armadura junta horitzontal galvanitzada · 
Armature-joint horizontale galvanisée 
3. Dintell de termoargila de · Linteau de 
terrnoarcilla de 29 x 50 x 9,5 cm 
4. Fusteria d'alumini anoditzat · Menuiserie 
en aluminium anodisé 
5. Lamines de fusta · Lames de bois 
6. Zocol de gres premsat. Sacie de g r~s 
contraint 
7. Escupidor de xapa d'alumini anoditzat 
d'1 mm · Jet d'eau en tOle d'aluminium 
anodisé de 1 mm 
B. Paviment de gres premsat · Dallage de 
gr~s contraint 
9. Morter de col·locació · Mortier de pose 
10. Malla d'armat de fibra de vid re mallatex · 
Grillage d'armature en l ibre de verre 
mallatex 
11. Malla metill-lica galvanitzada · Grillage 
10 métallique galvanisé 
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